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1.2 Cadre de ce travail 
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2 Codage d’un document textuel : éléments éditoriaux et 
techniques 
2.1 Les informations à prendre en compte 
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2.2 Quel cadre adopter pour baliser un texte 
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2.2.2 XML3, le « chaînon manquant » ? 
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2.2.3 De la représentation avec la TEI 
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2.2.4 De la présentation avec XSL6 
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3 Un texte bien documenté : l'importance de l'en-tête 
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4 L’exemple des textes de théâtre 
4.1 Les pièces de théâtre : un modèle de structuration 
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4.3 Cromwell à l’épreuve de la TEI 
4.3.1 Cromwell de Balzac 
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4.3.2 La TEI et le théâtre 
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4.3.3 Application d’une feuille de style 
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<di v t ype=" act e"  n=" 1" > 
<head>ACTE PREMI ER</ head> 
 
<di v t ype=" scene"  n=" 1" > 
<head>SCÈNE PREMI ÈRE</ head> 
<st age>LA REI NE,  STRAFFORD</ st age> 
<sp who=" MH" ><speaker >LA REI NE</ speaker >      
<l  n=" 1" >Ar r êt ons- nous,  St r af f or d,  j e me sout i ens à pei ne! . . . </ l > 
<st age>El l e s ' assi ed. </ st age> 
<l  n=" 2" >En l ' ét at  où j e sui s,  qui  me cr oi r ai t  l a Rei ne?</ l > 
<l  n=" 3" >Moi  qui  r eçus l e j our  pour  i mposer  des l oi s, </ l > 
<l  n=" 4" >I l  f aut ,  en abor dant  l e pal ai s de vos Roi s, </ l > 
<l  n=" 5" >À l ' heur euse i ndi gence empr unt er  sa l i vr ée! . . . </ l > 
[ …]  
</ sp> 
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5 Conclusion et perspectives 
5.1 Quelle stratégie pour faire évoluer les grands fonds ? 
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5.2 Illustrations directes 
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5.2.1 Le projet DHYDRO 
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5.2.2 Le projet ELAN 
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